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The Change of Teachers’ Professional Development
Abstract
 The purpose of this study is to analyze the progress of the homogenization of teachers’ 
professional development using the 2011 and 2017 quantitative investigation data from public 
primary school and lower secondary school teachers in three prefectures. Specifically, it focuses 
on points of the comparison of the generation, the survey years and prefectures.
 From this survey, some important findings were drawn. First, the decision time of becoming a 
teacher is similar between prefectures for younger teachers of primary schools and lower 
secondary schools. However, this finding cannot be homogenized due to teachers’ personal 
experience. Also the influence of the teacher training is not strong now. However, the experience 
that influences the aspiration of becoming a teacher and teacher’s life is limited to teacher training 
curriculum. Second, the data reveals that their significant educational practice and the system 
related to teacher education that teachers think is homogenized except one generation. Third, 
most of the teachers have similar teacher consciousness. On the other hand, there are individual 
















































































月である。                                      　　       　（川村光）
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表 4 教職選択理由（一番大きなきっかけ） 
A県 Ｂ県 Ｃ県 合計
小学校 479 403 272 1154
中学校 242 345 140 727
小学校 562 662 381 1605























Ａ県 122 107 102 144 104 155 151 99 46
Ｂ県 65 66 131 137 108 126 129 193 102
Ｃ県 59 63 39 108 81 117 88 55 38
合計 246 236 272 389 293 398 368 347 186
Ａ県 37 55 74 75 53 89 107 79 49
Ｂ県 57 83 101 104 60 103 89 157 83
Ｃ県 26 36 24 51 40 36 28 26 23








2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年
小学校の頃 20.5 23.3 23.7 26.9 20.0 24.7 22.2 15.4 7.5 13.3 16.7 12.5
中学校の頃 11.4 13.6 18.4 19.4 7.5 18.5 33.3 36.5 37.5 28.3 38.9 30.0
高校1、2年の頃 12.5 12.6 2.6 11.1 17.5 12.3 14.8 7.7 10.0 11.7 11.1 (>) 0.0
高校3年の頃 20.5 20.4 21.1 15.7 15.0 18.5 3.7 13.5 5.0 15.0 16.7 12.5
浪人の頃 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0 0.0
大学入学の頃 6.8 5.8 2.6 4.6 5.0 4.9 3.7 0.0 10.0 1.7 5.6 10.0
大学入学後から
教育実習以前
6.8 5.8 15.8 6.5 12.5 6.2 11.1 13.5 5.0 11.7 11.1 15.0
教育実習以降
17.0 18.4 15.8 15.7 20.0 14.8 7.4 9.6 25.0 16.7 0.0 (<) 20.0
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表 5 教職選択理由 
2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年
個人の経験 67.1 78.8 74.3 70.1 51.4 < 71.2
教職の労働条件 2.4 4.0 5.7 3.1 5.4 4.1
大学における課外の活動 13.4 (>) 2.0 2.9 2.1 16.2 8.2
大学における授業 8.5 14.1 11.4 21.6 21.6 12.3
個人の経験 79.2 88.5 84.2 85.5 83.3 82.4
教職の労働条件 0.0 1.9 0.0 7.3 5.6 2.9
大学における課外の活動 8.3 5.8 7.9 (>) 0.0 0.0 2.9
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表 6 教職活動の基礎を培うにあたって役立った大学時代までの経験  
2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年
小学校
小・中・高で教わった教師の影響 69.6 73.8 69.0 71.7 75.9 63.8
大学で教わった教師の影響 8.7 5.8 6.9 7.5 17.2 8.8
親ないしは身内の者の影響 29.0 24.3 17.2 24.5 24.1 21.3
友人からの影響 5.8 1.0 10.3 5.7 13.8 8.8
好きな教科・学問やスポーツとの出会い 23.2 > 5.8 6.9 17.0 17.2 10.0
ラジオ・テレビ番組や映画・文学作品などの影響 7.2 (>) 0.0 3.4 0.9 3.4 3.8
自分が受けてきた教育や現在の教育のあり方に不満
を感じたこと
8.7 3.9 6.9 4.7 13.8 7.5
他の職業と比べて経済的に安定・有利であると知っ
たこと
15.9 7.8 17.2 16.0 20.7 10.0
他の職業と比べて労働条件面で良いと知ったこと 4.3 2.9 6.9 2.8 10.3 (>) 1.3
家庭教師や塾講師などの経験 17.4 > 3.9 6.9 11.3 0.0 7.5
クラブ・サークル活動などの経験 15.9 > 1.9 3.4 9.4 13.8 8.8
インターンシップや自然学校などで直接子どもと接
した経験
17.4 8.7 3.4 8.5 31.0 > 12.5
教育実習の経験 44.9 29.1 55.2 50.0 44.8 32.5
大学における専門の学習 2.9 3.9 3.4 5.7 0.0 7.5
大学における教職関係科目の学習 4.3 2.9 3.4 11.3 3.4 11.3
その他 7.2 (>) 1.0 10.3 4.7 6.9 6.3
わからない 1.4 2.9 0.0 0.9 0.0 0.0
中学校
小・中・高で教わった教師の影響 73.9 73.1 72.7 68.3 76.9 71.8
大学で教わった教師の影響 4.3 7.7 12.1 10.0 23.1 7.7
親ないしは身内の者の影響 39.1 21.2 27.3 18.3 7.7 12.8
友人からの影響 0.0 7.7 3.0 5.0 15.4 2.6
好きな教科・学問やスポーツとの出会い 47.8 34.6 54.5 > 25.0 61.5 > 30.8
ラジオ・テレビ番組や映画・文学作品などの影響 0.0 1.9 3.0 3.3 0.0 5.1
自分が受けてきた教育や現在の教育のあり方に不満
を感じたこと
13.0 9.6 6.1 6.7 15.4 5.1
他の職業と比べて経済的に安定・有利であると知っ
たこと
8.7 5.8 6.1 8.3 7.7 10.3
他の職業と比べて労働条件面で良いと知ったこと 0.0 1.9 3.0 0.0 0.0 5.1
家庭教師や塾講師などの経験 17.4 15.4 18.2 8.3 30.8 (>) 2.6
クラブ・サークル活動などの経験 17.4 5.8 18.2 8.3 0.0 7.7
インターンシップや自然学校などで直接子どもと接
した経験
4.3 7.7 3.0 1.7 0.0 2.6
教育実習の経験 21.7 19.2 39.4 21.7 46.2 33.3
大学における専門の学習 4.3 3.8 12.1 3.3 7.7 12.8
大学における教職関係科目の学習 4.3 5.8 9.1 3.3 15.4 5.1
その他 4.3 5.8 0.0 6.7 15.4 2.6




























　中学校教師については，A 県と B 県の教師には世代間の意識に違いはないものの，C 県の教師
には有意差が散見される。「大学での授業から得た知識・経験」の平均値が下がり，「クラス・ク
ラブ・サークルなどでの友人との交流」「下宿やクラブ・サークルなどでの友人との交流」の値が
上がっている。A 県，B 県と異なる C 県のみに見られる結果であり，C 県の学校現場が抱える教





















表 7 教育実践の質を高める上で意義あること（小学校教師）  
2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年 2011年 2017年
小・中・高校のすばらしい
教師との直接の交流
2.21 2.19 2.33 2.25 2.26 2.22 2.42 2.26 2.45 2.49 2.28 2.24
大学での授業から得た知
識・経験




2.22 2.16 2.20 2.09 2.38 2.30 2.27 1.98 2.07 2.11 1.93 1.92
教育実習で直接子どもたち
と接した経験
2.41 2.29 2.44 2.43 2.55 2.49 2.31 2.29 2.40 2.45 2.39 2.26
卒業論文作成などで得た学
問研究をすることの経験
1.25 1.06 1.08 1.12 1.38 1.12 0.92 1.14 1.26 1.16 1.06 1.00
自主ゼミ・自主学習などで
得た知識・経験
1.50 1.27 1.65 1.49 1.78 1.64 1.52 1.49 1.59 1.53 1.47 1.67
大学教師との交流 1.61 1.49 1.35 1.70 1.70 1.69 1.19 1.56 1.59 1.76 1.88 1.78
自治的諸活動の経験 1.77 > 1.45 1.65 1.57 1.71 1.57 1.42 1.53 1.34 1.52 1.29 1.82
寮生活の経験 1.46 1.36 1.78 1.58 1.71 1.13 1.60 1.50 1.00 1.24 1.33 1.50
反面教師との出会い 1.80 1.61 1.96 1.74 1.73 1.80 1.75 1.91 1.64 1.72 2.00 1.96
家庭教師や塾講師などで直
接子どもたちと接した経験
1.84 1.65 1.72 1.90 2.08 2.08 1.88 2.03 2.00 1.89 2.06 2.17
クラス・クラブ・サークル
などでの友人との交流
2.07 1.82 2.28 > 1.92 2.13 2.00 2.19 2.08 1.82 1.93 1.60 < 2.10
下宿やクラブ・サークルな
どでの先輩との交流




































Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
日常的な活動
子どもとの交流 2.92 2.91 2.97 2.86 2.89 2.91 2.81 2.89 2.74 2.76 2.78 2.80 2.77 2.72 2.64 2.81 2.73 2.89 2.63 2.57 2.79 2.64 2.68 2.79
同僚と互いに授業を
見合ったりすること




2.50 2.34 2.68 2.42 2.42 2.44 2.32 2.24 2.34 2.15 2.42 2.48 2.18 2.13 2.23 2.29 2.20 2.24 2.00 1.95 2.25 1.78 2.03 2.08
保護者との交流 2.41 2.20 2.47 2.29 2.36 2.27 2.22 2.14 2.13 2.20 2.12 2.38 2.13 1.97 2.15 2.24 1.91 2.07 1.95 1.87 2.10 1.91 2.02 1.84
先輩・同僚教員の個
別的なアドバイス
2.79 2.72 2.78 2.74 2.68 2.68 2.67 2.61 2.58 2.64 2.63 2.68 2.47 2.37 2.49 2.52 2.42 2.36 2.26 2.29 2.39 2.24 2.36 2.42
職場の雰囲気や人間
関係




2.76 2.69 2.69 2.58 2.44 2.62 2.56 2.45 2.44 2.52 2.40 2.49 2.46 2.37 2.41 2.51 2.33 2.49 2.42 2.30 2.45 2.09 2.16 2.39
すぐれた著作との出
会い
2.05 1.91 2.15 2.02 1.96 1.95 2.11 1.95 2.06 1.95 2.05 2.08 2.06 1.97 1.97 2.02 1.91 1.82 1.97 1.97 2.06 1.67 1.93 2.08
自分の意欲や努力 2.78 2.83 2.90 2.76 2.75 2.78 2.81 2.67 2.69 2.64 2.72 2.78 2.65 2.61 2.72 2.66 2.62 2.55 2.60 2.52 2.69 2.56 2.49 2.53
教育とは直接関係の
ない趣味をもつこと




1.88 1.89 2.19 1.95 2.05 1.92 1.81 1.95 1.82 1.81 2.07 1.98 1.87 1.71 1.95 1.78 1.98 1.98 1.55 1.69 1.86 1.67 1.69 1.87
所属校での研修 2.34 2.35 2.42 2.24 2.33 2.24 2.13 2.35 2.16 2.16 2.22 2.40 2.17 2.13 2.31 2.19 2.26 2.16 2.09 2.13 2.29 2.00 2.03 2.27
所属校での学年会・
教科会
2.34 2.42 2.40 2.32 2.40 2.37 2.26 2.26 2.21 2.23 2.30 2.49 2.25 2.18 2.36 2.19 2.26 2.20 2.14 2.18 2.29 1.98 2.22 2.35
学校全体での研究活
動・研究体制
2.34 2.32 2.46 2.28 2.26 2.17 2.16 2.29 2.14 2.15 2.17 2.35 2.16 2.03 2.18 2.24 2.20 2.09 2.11 2.09 2.26 1.89 2.06 2.11
他校の研究発表会へ
の参加
2.21 2.05 2.41 2.22 2.18 2.10 2.13 2.11 2.10 2.02 2.09 2.28 2.15 1.96 2.16 2.06 2.04 2.05 2.01 1.92 2.14 1.83 1.92 2.05
地区の学年・教科・
領域別の研究会
2.07 1.90 2.36 2.07 2.02 1.89 2.00 2.00 1.98 1.89 2.01 2.12 1.96 1.76 2.06 1.89 1.84 1.87 1.74 1.74 1.85 1.70 1.76 1.79




1.72 1.60 2.10 1.86 1.71 2.18 1.77 1.86 2.10 1.79 1.93 2.25 1.76 1.66 1.96 1.80 1.71 2.05 1.94 1.71 1.99 1.98 1.87 2.00
組合運動（教研集会
なども含む）




2011年20代 2011年30代 2011年40代 2011年50代

































Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
日常的な活動
子どもとの交流 2.84 2.88 2.92 2.86 2.82 2.97 2.74 2.82 2.83 2.74 2.62 2.67 2.70 2.63 2.79 2.67 2.66 2.81 2.51 2.57 2.61 2.57 2.65 2.74
同僚と互いに授業を
見合ったりすること




2.46 2.48 2.46 2.24 2.32 2.31 2.17 2.22 2.29 2.30 2.12 2.26 2.03 2.11 2.13 1.90 2.17 1.96 1.92 1.89 1.94 1.90 1.76 1.90
保護者との交流 2.41 2.16 2.23 2.22 2.10 2.25 2.20 2.10 2.20 2.20 1.87 2.00 2.11 1.96 2.08 2.01 1.99 2.08 1.99 1.78 1.86 1.94 1.78 1.91
先輩・同僚教員の個
別的なアドバイス
2.73 2.61 2.69 2.53 2.58 2.61 2.50 2.49 2.54 2.53 2.27 2.11 2.45 2.34 2.42 2.27 2.34 2.31 2.23 2.21 2.18 2.31 2.22 2.29
職場の雰囲気や人間
関係




2.49 2.70 2.54 2.45 2.43 2.61 2.48 2.54 2.57 2.45 2.19 2.33 2.44 2.26 2.38 2.26 2.26 2.12 2.30 2.29 2.28 2.14 2.07 2.33
すぐれた著作との出
会い
1.92 2.02 2.04 1.85 1.84 1.86 1.87 2.04 2.06 2.00 1.69 1.74 1.85 1.83 1.88 1.90 1.85 1.85 1.90 1.97 1.82 1.86 1.84 1.90
自分の意欲や努力 2.84 2.84 2.92 2.62 2.67 2.72 2.69 2.77 2.91 2.64 2.51 2.70 2.62 2.55 2.54 2.44 2.61 2.69 2.53 2.61 2.63 2.53 2.43 2.62
教育とは直接関係の
ない趣味をもつこと




1.56 1.89 1.73 1.61 1.91 1.54 1.60 1.72 1.78 1.73 1.74 1.61 1.50 1.64 1.83 1.54 1.72 1.69 1.53 1.52 1.47 1.37 1.61 1.59
所属校での研修 1.86 2.16 1.81 1.77 1.97 1.71 1.80 1.93 1.92 1.95 1.79 1.57 1.75 1.93 1.83 1.75 1.90 2.00 1.77 1.87 1.74 1.84 1.66 1.95
所属校での学年会・
教科会
2.19 2.27 2.27 1.92 2.13 1.97 1.98 2.05 2.11 2.01 1.95 2.04 1.89 2.05 2.13 1.90 2.05 2.27 1.94 2.16 2.16 1.92 1.93 2.27
学校全体での研究活
動・研究体制
1.91 2.00 1.88 1.84 1.90 1.63 1.77 1.81 1.81 1.95 1.69 1.61 1.70 1.89 1.88 1.74 1.83 1.88 1.79 1.83 1.69 1.67 1.68 1.90
他校の研究発表会へ
の参加
1.94 1.93 2.23 1.92 1.90 1.80 1.87 1.85 1.97 1.96 1.70 1.75 1.75 1.84 1.91 1.74 1.77 1.88 1.77 1.78 1.74 1.78 1.66 1.76
地区の学年・教科・
領域別の研究会
1.83 2.04 2.10 1.81 1.95 1.71 1.86 1.76 1.94 1.80 1.73 1.70 1.70 1.77 1.81 1.66 1.74 1.79 1.65 1.70 1.55 1.69 1.74 1.57




1.45 1.52 1.85 1.45 1.44 1.39 1.37 1.59 1.58 1.50 1.40 1.47 1.22 1.66 1.95 1.66 1.64 2.00 1.51 1.64 1.71 1.66 1.61 1.93
組合運動（教研集会
なども含む）
.77 1.11 1.00 1.07 1.14 1.17 .82 1.21 .33 1.12 1.07 .67 .83 1.11 1.38 1.46 1.09 1.14 1.20 1.19 1.14 1.15 1.00 1.63
注2）一元配置分散分析の結果5%水準で有意差があった箇所を実線で結んだ。
注1）数値は，「かなり意義がある」3点，「ある程度意義がある」2点，「あまり意義がない」1点，「ほとんど意義がない」0点としたときの平均値である。なお，経験したことがない者は除外している。
2011年調査 2017年調査 2011年調査 2017年調査 2011年調査 2017年調査

























2.27 2.22 2.29 2.25 2.20 2.31 2.14 2.12 2.06 2.24 2.24 2.18 2.24 2.11 2.24 2.27 2.24 2.21 2.12 1.99 2.23 2.07 2.02 2.24
同僚と互いに授業を
見合ったりすること
















1.99 2.05 2.00 2.05 2.14 2.35 1.90 2.02 1.97 2.09 2.28 2.21 2.09 2.12 2.21 2.08 2.20 2.33 2.16 2.05 2.05 1.96 2.10 2.18
職員会議で積極的に
発言すること


















2.05 2.04 1.96 2.05 2.16 2.09 2.11 2.10 2.03 2.05 1.95 1.93 1.97 1.93 2.04 1.93 2.00 2.16 1.86 2.07 1.94 1.95 1.83 1.86
同僚と互いに授業を
見合ったりすること
















1.78 1.91 2.08 1.84 2.07 2.06 1.78 1.90 2.11 1.98 1.95 2.18 1.80 2.04 2.00 1.99 2.17 2.04 1.88 1.99 1.94 2.02 1.94 2.09
職員会議で積極的に
発言すること













2011年20代 2011年30代 2011年40代 2011年50代




































































10 教職意識の変化  
 
 
表 11 年齢による裁量感の違い  
 
 















































2011年 ― 76.2 68.9 65.2 60.4 66.7 *
2017年 80.4 79.1 71.4 62.3 68.9 72.7 *
2011年 ― 69.2 69.9 59.6 67.7 66.3







2011 2017 2011 2017
教師になってよかった 2.52 2.49 2.48 2.46
毎日が忙しい 2.75 2.77 2.76 2.76
仕事上の自由裁量の範囲が大きい 1.84 < 1.96 1.81 1.84
慢性的に疲れを感じる 2.29 2.32 2.27 2.30
仕事にやりがいを感じる 2.43 2.43 2.37 2.39
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2017年 80.4 79.1 71.4 62.3 68.9 72.7 *
2011年 ― 69.2 69.9 59.6 67.7 66.3







2011 2017 2011 2017
教師になってよかった 2.52 2.49 2.48 2.46
毎日が忙しい 2.75 2.77 2.76 2.76
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教師になってよかった 2.56 2.58 2.47 2.51 2.42 2.54 2.52 2.48 2.55
毎日が忙しい 2.73 2.75 2.80 2.74 2.75 2.77 2.74 2.83 2.79
仕事上の自由裁量の範囲が
大きい
2.05 1.87 1.79 1.73 2.06 2.10 1.95 1.79 1.88
慢性的に疲れを感じる 2.15 2.25 2.40 2.34 2.18 2.24 2.32 2.46 2.42
仕事にやりがいを感じる 2.58 2.49 2.34 2.35 2.48 2.49 2.44 2.39 2.34
世の中を支えている人材を育
てている
― ― ― ― 1.83 1.94 2.00 1.93 1.91
教師になってよかった 2.49 2.62 2.43 2.40 2.46 2.41 2.52 2.45 2.49
毎日が忙しい 2.82 2.80 2.78 2.69 2.79 2.79 2.79 2.74 2.68
仕事上の自由裁量の範囲が
大きい
1.89 1.91 1.71 1.78 2.03 1.97 1.73 1.77 1.78
慢性的に疲れを感じる 2.22 2.29 2.37 2.20 2.26 2.36 2.31 2.32 2.16
仕事にやりがいを感じる 2.53 2.50 2.31 2.23 2.54 2.40 2.42 2.31 2.31
世の中を支えている人材を育
てている


















































表 16 社会観と人材育成感（年齢差）  




2.51 2.58 2.61 2.58 2.64 2.51 2.52 2.42 2.54 2.56 2.37 2.61 2.36 2.39 2.52 2.52 2.50 2.61 2.48 2.47 2.65 2.46 2.47 2.53 2.52 2.49 2.71




2.14 1.80 2.14 1.90 1.79 1.92 1.88 1.71 1.87 1.72 1.67 1.81 2.12 1.98 2.07 2.19 2.07 2.03 2.03 1.91 1.85 1.78 1.75 1.93 1.91 1.81 2.03
慢性的に疲れ
を感じる
2.21 2.23 1.92 2.25 2.27 2.21 2.44 2.39 2.32 2.32 2.33 2.36 2.06 2.21 2.30 2.21 2.28 2.25 2.24 2.45 2.27 2.48 2.44 2.45 2.54 2.44 2.21
仕事にやりがい
を感じる








2.47 2.42 2.65 2.54 2.59 2.83 2.45 2.43 2.42 2.37 2.38 2.49 2.40 2.42 2.60 2.33 2.42 2.58 2.57 2.42 2.61 2.45 2.43 2.50 2.61 2.38 2.61




1.76 1.95 1.96 1.91 1.81 2.14 1.78 1.67 1.63 1.74 1.70 2.00 2.04 2.03 2.00 1.94 2.00 1.94 1.64 1.82 1.75 1.87 1.74 1.62 1.96 1.67 1.81
慢性的に疲れ
を感じる
2.30 2.26 2.00 2.41 2.25 2.22 2.38 2.33 2.50 2.30 2.22 2.02 2.30 2.31 2.13 2.38 2.36 2.36 2.29 2.45 1.96 2.27 2.36 2.31 2.06 2.29 1.86
仕事にやりがい
を感じる
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2011年20代 2011年30代 2011年40代 2011年50代 全体
楽観的社会観の下で
人材育成感あり
37.1 42.0 37.0 29.4 21.1 34.7 *
悲観的社会観の下で
人材育成感あり
33.0 34.1 42.7 48.4 55.6 41.5
楽観的社会観の下で
人材育成感なし
8.6 7.1 6.1 6.0 4.7 6.6
悲観的社会観の下で
人材育成感なし
21.3 16.9 14.2 16.1 18.7 17.2
合計 100 100 100 100 100 100
楽観的社会観の下で
人材育成感あり
29.7 36.8 33.7 27.4 23.3 30.7
悲観的社会観の下で
人材育成感あり
42.8 32.3 41.5 46.1 53.4 42.5
楽観的社会観の下で
人材育成感なし
8.7 8.5 9.3 6.4 6.8 7.9
悲観的社会観の下で
人材育成感なし
18.8 22.4 15.5 20.1 16.5 18.9









A県 B県 C県 全体
楽観的社会観の下で
人材育成感あり
33.5 29.6 44.8 34.6 *
悲観的社会観の下で
人材育成感あり
41.0 45.0 36.6 41.6
楽観的社会観の下で
人材育成感なし
5.3 7.0 7.6 6.6
悲観的社会観の下で
人材育成感なし
20.2 18.4 11.0 17.2
合計 100 100 100 100
楽観的社会観の下で
人材育成感あり
36.1 24.9 34.5 30.6 *
悲観的社会観の下で
人材育成感あり
38.6 43.9 47.9 42.6
楽観的社会観の下で
人材育成感なし
10.2 6.7 6.3 7.9
悲観的社会観の下で
人材育成感なし
15.1 24.5 11.3 18.9
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